













ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɥɨɹɥɶɧɵɣ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɵɣ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼɵɛɨɪ ɬɟɦɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ Ɍɪɚɧɫɷɧɟɪɝɨ 
ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɍɹɪɫɤɨɣ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɪɚɫɬёɬ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟё ɨɫɧɨɜɨɣ, ɢ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɨɫɬɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɩɪɢɜɟɞёɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɬɶ 
ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɵ. 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɍɹɪɫɤɨɣ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɭɬɟɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.  
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ – ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ  ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ: 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ;  
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 




 ȼ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɨɬɱёɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ), ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ.  
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɥɭɠɢɥɢ ɧɚɭɱɧɚɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ, ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɨɜ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɱёɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪёɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɍɹɪɫɤɨɣ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ.  
ȼɬɨɪɚɹ ɝɥɚɜɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɟё ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɰɟɥɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɦɟɬɨɞɵ, ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɵ, ɜ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 














1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  
1.1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
 
ɉɭɬɶ ɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɥɟɠɢɬ ɱɟɪɟɡ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɟɝɨ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɨɥɶɤɨ ɡɧɚɹ, ɱɬɨ ɞɜɢɠɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɟɝɨ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤɢɟ ɦɨɬɢɜɵ ɥɟɠɚɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ.  
ȼɧɟɲɧɟɟ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ (ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɚ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɬɢɦɭɥ. ɋɬɢɦɭɥ ɡɚɞɚёɬɫɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɤɟɦ-ɬɨ ɢɡɜɧɟ, ɚ ɦɨɬɢɜ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢɡɧɭɬɪɢ. [1] 
ɋɬɢɦɭɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɪɨɥɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɟɝɨ 
ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ. ɋɬɢɦɭɥɵ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɦɨɬɢɜɵ, ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. [2] 
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɞɜɢɠɭɳɢɯɫɹ ɫɢɥ (ɫɬɢɦɭɥɨɜ), ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
Ɇɨɬɢɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. [3] ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ 
ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɦɨɬɢɜɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. [4] 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ – ɧɭɠɞɚ, ɜ ɱёɦ-ɥɢɛɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɞɥɹ 
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ. [4] 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɩɵɬɚɸɳɢɯɫɹ ɞɚɬɶ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɷɬɨɦɭ ɩɨɧɹɬɢɸ. 
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Ɉɝɪɨɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ  ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ȼ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɬɟɨɪɢɹɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɢɟɪɚɪɯɢɹ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɬɟɨɪɢɹɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ɬɟɨɪɢɹ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ Ɇɚɫɥɨɭ, ɬɟɨɪɢɹ Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪɚ, ɞɜɭɯ ɮɚɤɬɨɪɧɚɹ 
ɬɟɨɪɢɹ Ƚɟɪɰɛɟɪɝɚ, ɬɟɨɪɢɹ ɆɚɤɄɥɟɥɥɚɧɞɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɢɹ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ 
Ⱥɛɪɚɯɚɦɨɦ Ɇɚɫɥɨɭ.  Ɍɟɨɪɢɹ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ Ɇɚɫɥɨɭ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɜɫɟ ɢɧɞɢɜɢɞɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɜɫɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɩɹɬɶ ɝɪɭɩɩ, ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ 
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢ: 
ɚ) ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɢɳɟ, ɨɞɟɠɞɟ, ɠɢɥɶɟ, ɫɧɟ, ɨɬɞɵɯɟ, 
ɬ.ɟ. ɬɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɠɢɬɶ;  
ɛ) ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ – ɷɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵ ɫɨ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɥɸɞɟɣ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ – ɷɬɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɥɶɝɨɬɵ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɬɪɚɯɨɜɤɚ; 
ɜ) ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɝɪɭɩɩɟ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɢ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɚɤ ɱɚɫɬɢɰɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜɫɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ; 
ɝ) ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɭɜɚɠɟɧɢɢ (ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ), ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɜ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɭɜɚɠɟɧɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 




ɞ) ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɢ) ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. [4] 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ  ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.1. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – ɉɢɪɚɦɢɞɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɜɫɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɭɠɧɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. ȼ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɢɡɤɢɯ 
ɭɪɨɜɧɟɣ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɨ ɦɟɪɟ ɢɯ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɨɪɢɢ Ɇɚɫɥɨɭ ɧɚɲɥɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
Ʉɥɟɣɬɨɧɚ Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪɚ. Ɉɧ ɪɚɡɞɟɥɢɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ 
ɭɪɨɜɧɢ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ:  
ɚ) ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɤ ɛɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢɡ ɩɢɪɚɦɢɞɵ Ɇɚɫɥɨɭ: ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ; 
ɛ) ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ  




ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɭɜɚɠɟɧɢɢ ɢ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɟ, ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ 




ɜ) ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ (ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ).  [4] 
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɩɭɫɤɚɥ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɫɧɢɡɭ ɜɜɟɪɯ, ɬ.ɟ. ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɧɢɡɲɟɣ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɤ ɜɵɫɲɟɣ, Ʉ. Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɦɨɠɟɬ ɢɞɬɢ ɜ ɨɛɨɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 









Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɬɟɨɪɢɢ Ɇɚɫɥɨɭ ɢ 
ɬɟɨɪɢɢ Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪɚ 
Ɍɟɨɪɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ Ⱦ.ɆɚɤɄɥɟɥɥɚɧɞɚ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ: ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɫɨɭɱɚɫɬɢɹ ɢ 
ɜɥɚɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ  ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.3: 
ɚ) ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɰɟɥɟɣ ɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɱɟɦ ɪɚɧɶɲɟ; 
ɛ) ɫɨɭɱɚɫɬɢɹ – ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɞɪɭɠɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɥɸɞɶɦɢ; 
ɜ) ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, 
























Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 – ɋɯɟɦɚ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜɧɢɡ ɩɨ ɢɟɪɚɪɯɢɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ Ⱦ.ɆɚɤɄɥɟɥɥɚɧɞɚ 
 
Ⱦɜɭɯɮɚɤɬɨɪɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ Ɏ.Ƚɟɪɰɛɟɪɝɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɵɹɜɢɥɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢ ɢɯ ɫɢɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɬɪɭɞɚ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.4.  
ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ 
ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɬɪɭɞɚ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ.  
ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɡɵɜɚɸɬ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ. Ƚɟɪɰɛɟɪɝ ɧɚɡɜɚɥ ɢɯ «ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɹɦɢ».[4] Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ, ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɪɚɛɨɬɟ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 – Ɇɨɬɢɜɚɬɨɪɵ ɢ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɨ ɬɟɨɪɢɢ 
Ƚɟɪɰɛɟɪɝɚ 
 
ɂɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɱɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ. ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɫɟɯ 
ɱɟɬɵɪёɯ ɬɟɨɪɢɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɬɟɨɪɢɹɯ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɞɪɭɝ 
ɞɪɭɝɭ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɬɟɨɪɢɢ Ⱦ.ɆɚɤɄɥɟɥɥɚɧɞɚ 
ɫɨɡɜɭɱɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɩɢɪɚɦɢɞɟ Ⱥ.Ɇɚɫɥɨɭ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɪɨɫɬɚ ɜ ɬɟɨɪɢɢ Ʉ. Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ 








Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɢɡɥɚɝɚɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ. ȼ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɞɚɧɧɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɟɨɪɢɢ 
Ⱥ.Ɇɚɫɥɨɭ ɢ Ɏ.Ƚɟɪɰɛɟɪɝɚ. ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. Эɬɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɞɪɨɛɧɨ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɢɹɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ  
ɮɭɧɤɰɢɹ ɟɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɣ. ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɜɨɢ ɭɫɢɥɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɢ ɱɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. [4] 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ: ɬɟɨɪɢɹ 
ɨɠɢɞɚɧɢɣ ȼɪɭɦɚ, ɬɟɨɪɢɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ Ⱥɞɚɦɫɚ, ɦɨɞɟɥɶ ɉɨɪɬɟɪɚ-Ʌɨɭɥɟɪɚ. 
Ɍɟɨɪɢɹ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɨɬ 
ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ: ɱɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞ ɨɠɢɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧ ɯɨɬɟɥ ɛɵ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɡɚ ɫɜɨɢ ɭɫɢɥɢɹ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɢɥɢɣ ɨɧ ɝɨɬɨɜ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɷɬɨɝɨ.  
Ɍɟɨɪɢɹ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɬɪɟɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ: ɡɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ - ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ - ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ; 
ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ (ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ).  
ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɢɥɢɣ 
ɩɪɢɥɚɝɚɬɶ, ɢɧɞɢɜɢɞ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: ɡɚɱɟɦ ɧɚɞɨ 
ɷɬɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɨɥɭɱɢɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ. Ɇɨɞɟɥɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɨ ɬɟɨɪɢɢ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 - Ɇɨɞɟɥɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ȼɪɭɦɚ 
 
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ (Ɂ), ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (Ɋ), ɧɚɝɪɚɞɵ (ȼ) ɢ 
ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɬɚɤ: 
 
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ = (Ɂ - Ɋ) × (Ɋ - ȼ) × ȼɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ                                (1.1) 
 
Ɍɟɨɪɢɹ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɭɫɢɥɢɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɫɜɨɢɯ ɩɨɞɱɢɧёɧɧɵɯ. ɂɡ ɬɟɨɪɢɢ 
ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɭ ɥɸɞɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɯ ɧɚɞɨ 
ɢɡɭɱɚɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ, ɱɟɦ ɫɨɫɬɚɜ ɧɭɠɞ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɴёɦ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɫ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɨɪɢɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ⱦɠ. 
Ⱥɞɚɦɫ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɫ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɢ ɫ ɧɚɝɪɚɞɚɦɢ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɉɨɪɬɟɪɚ-Ʌɨɭɥɟɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.7. Ⱥɜɬɨɪɵ ɦɨɞɟɥɢ 
- Ʌɚɣɦɚɧ ɉɨɪɬɟɪ ɢ Эɞɜɚɪɞ Ʌɨɭɥɟɪ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɬɟɨɪɢɢ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɢ ɬɟɨɪɢɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɹɬɶ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ: ɭɫɢɥɢɹ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.7 -  Ɇɨɞɟɥɶ ɉɨɪɬɟɪɚ-Ʌɨɭɥɟɪɚ 
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɨɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢɥɢ 
ɡɚɯɨɬɹɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɫɨɱɬɭɬ, ɱɬɨ ɢɦ ɧɟ ɞɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɱёɬɤɭɸ ɢ ɩɨɧɹɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɜ ɰɟɩɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɜɚɠɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ, ɤɚɤ ɭɫɢɥɢɹ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɟɞɢɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɹ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ.  
Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɬɟɨɪɢɣ ɢɦɟɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ, ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɧɢɹ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɢɯ ɜɫɟ. 
15 
 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ» ɨɫɬɚёɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɟɝɨ ɮɨɪɦɵ ɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɢ 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ - ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɮɟɪɟ.  
ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ - ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɛɭɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ 
ɬɪɭɞɭ, ɟɝɨ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ,  ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. [4] 
ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɜɢɞɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼɢɞɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.8.  [6] 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.8 – ȼɢɞɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ 
 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɢɥɢ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɦɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɡɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 

















- ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɶɧɵɟ:  
-ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 






- ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ:  
-ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, 
ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ, ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ. 
- ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ: 
-ɞɨɩ.ɨɬɩɭɫɤ, ɝɢɛɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ.  
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ɋɭɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤ 
ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɨɛɴɟɦ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɝɨɜɨɪɟɧɵ, 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɛɥɚɝɚ) ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɞɟɧɟɠɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɞɜɭɯ ɮɨɪɦɚɯ (ɨɩɥɚɬɚ): 
ɩɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢ ɫɞɟɥɶɧɚɹ.  
ɉɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ – ɮɨɪɦɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɬɪɭɞ (ɩɨɱɚɫɨɜɵɟ ɫɬɚɜɤɢ).  
ɋɞɟɥɶɧɚɹ - ɮɨɪɦɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɪɭɞɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ.  
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ – ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɬɪɭɞ, ɡɚɜɢɫɹɳɟɟ ɨɬ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɟё ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. Ɉɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɞɨɯɨɞɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. [6] 
Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢ 
ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɵɩɥɚɬɵ.  
ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ:  
- ɱɚɫɬɶ ɩɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɜɢɞɟ ɨɤɥɚɞɚ ɢɥɢ ɦɟɫɹɱɧɨɣ 
ɬɚɪɢɮɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ; 
 - ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɞɨɩɥɚɬɵ ɢ ɧɚɞɛɚɜɤɢ.   
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ:  
- ɩɪɟɦɢɢ: ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɡɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɡɚɫɥɭɝɢ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
-ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ: ɬɪɭɞ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢɫɱɢɫɥɹɟɦɨɟ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɟɣ ɬɪɭɞ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ; 




- ɩɨɱɚɫɨɜɭɸ (ɩɨɞɟɧɧɭɸ) ɨɩɥɚɬɭ: ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɡɚ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ; 
- ɫɞɟɥɶɧɭɸ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ: ɩɪɢ ɪɚɫɱёɬɟ ɢ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ 
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɛɟɪɭɬ ɨɛɴёɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɞɟɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɵɜɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɢɞɨɜ: ɩɪɹɦɚɹ ɫɞɟɥɶɧɚɹ, ɤɨɫɜɟɧɧɨ-
ɫɞɟɥɶɧɚɹ, ɫɞɟɥɶɧɨ-ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɚɹ, ɚɤɤɨɪɞɧɚɹ, ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ, ɫɞɟɥɶɧɨ-
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɚɹ.  
ɇɟɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ - ɜɵɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɩɪɢ 
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɥɶɝɨɬ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. [9] 
 
1.2. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
ɉɨɞ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɵɱɚɝɨɜ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ), ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɚɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɜɨɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɬ.ɟ. ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. [7] 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
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ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɤ ɡɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ, ɬɚɤ ɢ 
ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɝɪɭɩɩɵ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ: 
1. ɉɪɹɦɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ (ɨɤɥɚɞɵ, ɩɪɟɦɢɢ, ɧɚɞɛɚɜɤɢ); 
2. Ʉɨɫɜɟɧɧɨɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ (ɥɶɝɨɬɵ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ, 
ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɚɤɟɬ). 
ɉɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ  ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. ɉɪɟɦɢɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɨɫɨɛɵɟ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ ɢ ɟё ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɧɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɧɭɠɧɨ 
ɩɨɦɧɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɯɨɪɨɲɟɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɥɭɱɲɟ ɩɥɚɬɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ 
ɜɨɡɦɨɠɧɭɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɜɵɝɨɞɭ, ɢ ɨɧ ɨɬɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬ ɫɜɨɟɣ ɭɫɟɪɞɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ 
ɧɚ ɛɥɚɝɨ ȼɚɲɟɣ ɮɢɪɦɵ. Ɍɚɤɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɞɚɠɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ ɧɨɜɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɱɚɫɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɢɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɱɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɫɬɚɪɨɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ. 
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɚ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ, ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɦɧɨɝɢɯ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɜɚɠɧɟɟ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ  ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ. 
Ʉ ɜɢɞɚɦ ɤɨɫɜɟɧɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɚɪɤɢ: (ɜ ɪɚɫɱёɬɧɵɯ ɥɢɫɬɚɯ).  
-ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɚɤɟɬ: (ɨɩɥɚɬɚ ɛɨɥɶɧɢɱɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ, ɨɩɥɚɬɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɢ 
ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɥɚɬɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɭɬёɜɨɤ, ɫɚɧɚɬɨɪɢɹ, ɨɩɥɚɬɚ 
ɩɪɨɟɡɞɚ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ). 
- ɨɩɥɚɬɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: (ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ȼɍɁɟ ɡɚ ɫɱёɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ); 
-ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ; 
-ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
19 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ: 
1. ɐɟɥɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ; 
2. ɉɪɨɰɟɫɫ; 
3. Ɇɟɬɨɞɵ; 
4. Ɉɛɴɟɤɬ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬ. 
Эɥɟɦɟɧɬ 1: ɐɟɥɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɬɪɭɞɭ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ. 


















ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1. [8] 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 - ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ [13] 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɜ ɱɟɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɫɬɢɦɭɥ ɤ 
ɢɯ ɪɚɛɨɬɟ, ɬ.ɟ. ɫɬɢɦɭɥ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɧɹɬɟɧ ɞɥɹ ɧɢɯ. 
Ɉɳɭɬɢɦɨɫɬɶ ȼ ɪɚɡɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɬɨɣ 
ɫɚɦɨɣ ɧɢɡɤɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɢɦɭɥɚ. 
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨɫɬɶ ɉɨɜɵɲɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɧɟ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ ɨɠɢɞɚɧɢɣ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɬ.ɤ ɢɯ ɧɢɠɧɢɣ ɩɨɪɨɝ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɛɭɞɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧ, ɱɬɨ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɠɟɬɫɹ ɧɚ ɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɪɚɛɨɬɟ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ, 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɨɩɵɬɚ ɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɴ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɡɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɢ ɝɪɭɩɩ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ɋɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
Ƚɢɛɤɨɫɬɶ ɢ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ȼɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 




ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ - ɫɬɚɬɶɹ 8, 372 Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ɉɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ 
ɫɬɚɬɶɹ 135 ɌɄ ɊɎ. Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟ 
ɪɟɠɟ, ɱɟɦ ɤɚɠɞɵɟ ɩɨɥɦɟɫɹɰɚ ɫɬɚɬɶɹ 136 ɌɄ ɊɎ. ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹ 
ɩɪɟɦɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɯɨɬɹ ɜɵɩɥɚɱɟɧɚ, 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɜ ɧɟɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɬɚɬɶɹ 131 ɌɄ ɊɎ. [9] 
 
Эɥɟɦɟɧɬ 2:  ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɷɬɚɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 













Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.10 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
Ƚɥɹɞɹ ɧɚ ɫɯɟɦɭ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨ ɰɢɤɥɢɱɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɬ.ɤ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɥɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ. Эɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɱɢɜɵ, ɩɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɰɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɠɟ ɦɨɝɭɬ 
ɦɟɧɹɬɶɫɹ. ɉɨɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɷɬɚɩɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
1 Эɬɚɩ. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ʌɸɛɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤ 
ɚɧɚɥɢɡɭ ɟё ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɛɚɡɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ (ɩɪɢɛɵɥɶ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɨɥɹ ɪɵɧɤɚ, 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɩɪ.), ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɭɫɥɨɜɢɟ ɢɡɦɟɪɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ.  
2 Эɬɚɩ. Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 






2. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ 
ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 















3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢ ɢɡ ɱɟɝɨ ɨɧɨ ɫɨɫɬɨɢɬ, ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ 
ɩɭɧɤɬɟ 1.1. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɚ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɭɪɨɜɧɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɨɩɢɫɚɬɶ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ), ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ 
ɝɪɟɣɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɚɡɨɜɵɟ ɨɤɥɚɞɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɢ ɞɨɩɥɚɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɩɟɪɟɦɟɧɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ). 
4 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ 
ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɫɩɨɫɨɛɵ) ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɩɨ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
5 Эɬɚɩ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɨɢɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɟё ɜ 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɚɯ. Ʉ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɲɬɚɬɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ. 
Ɉɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ – ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɨɬɢɜ ɬɪɭɞɚ. Ɉɧɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ. Ɋɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɜɚ, ɱɬɨ ɞɟɧɶɝɢ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɚ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ȼ 
ɷɬɨɦ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɦɵɫɥ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫ 
ɧɢɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɢ ɢɡɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢɤɚɡ ɨ ɩɪɢɟɦɟ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɡɧɚɤɨɦɹɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɨɞ ɥɢɱɧɭɸ ɪɨɫɩɢɫɶ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɩɢɣ ɩɪɢɤɚɡɨɜ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɸ, ɨ ɩɪɢɟɦɟ 
ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ (ɮ. Ɍ-54) 
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ɢɥɢ ɤɚɪɬɨɱɤɭ-ɫɩɪɚɜɤɭ ɫ ɡɚɧɟɫɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɥɢɰɟɜɵɟ ɫɱɟɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚɧɨɫɹɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ 
ɪɚɡɦɟɪɟ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɢ ɢɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɫɭɦɦɚɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɭɞɟɪɠɚɧɢɣ ɢ ɜɵɱɟɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɫɭɦɦɚɯ, ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɢɯɫɹ ɤ 
ɜɵɩɥɚɬɟ. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɢɰɟɜɵɯ ɫɱёɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɛɟɥɢ ɭɱёɬɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɫɱɟɬɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɢ ɪɚɫɱёɬɧɨ-ɩɥɚɬɟɠɧɚɹ ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ 
ɜ ɤɚɫɫɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɜɵɞɚɱɢ ɩɨ ɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ. 
ɍɱёɬ ɬɪɭɞɚ ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɜɟɞёɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «1ɋ: ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ», «1ɋ: Ɂɚɪɩɥɚɬɚ ɢ ɤɚɞɪɵ». 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ: ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɫɱёɬ ɢ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɩɨ 
ɤɚɠɞɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ; ɜɟɫɬɢ ɬɚɛɟɥɶ ɭɱёɬɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɟɱɟɪɧɟɟ, ɧɨɱɧɨɟ ɫɜɟɪɯɭɪɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; ɜɟɫɬɢ 
ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɭɱёɬ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɢɯ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɫɱёɬ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜɨ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɮɨɧɞɵ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɤɚɤ ɩɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ. 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢ ɜɵɩɥɚɬɵ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ 
ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɢɥɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ. [9] 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶёɣ 56 ɌɄ ɊɎ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ - ɷɬɨ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ:  
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɨɜɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɢɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɢ ɞɚɧɧɵɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ; 
- ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ; 
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- ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ 
ɩɥɚɬɭ. 
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɢɦɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɪɚɫɱёɬɧɵɟ 
ɥɢɫɬɤɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɢ 136 ɌɄ ɊɎ ɩɪɢ ɜɵɩɥɚɬɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɡɜɟɳɚɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨ 
ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɟɣɫɹ ɟɦɭ ɡɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɨ ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ 
ɭɞɟɪɠɚɧɢɣ, ɨɛ ɨɛɳɟɣ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɫɭɦɦɟ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɜɵɩɥɚɬɟ. Ɏɨɪɦɚ 
ɪɚɫɱёɬɧɨɝɨ ɥɢɫɬɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɦɧɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɥɹ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ. [9] 
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɦɟɫɬɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɥɢɛɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɫɱёɬ ɜ 
ɛɚɧɤɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɢɥɢ ɬɪɭɞɨɜɵɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɪɭɞɨɜɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɜɢɞɚ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɜ 
ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, - ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɵɞɚɱɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɱɟɪɟɡ 
ɤɚɫɫɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɩɭɬёɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɫɱёɬ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɭɱɟɬ ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ - ɨɬɞɟɥ ɤɚɞɪɨɜ ɢɥɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɟɣ. 
ɍɱёɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ ɬɚɛɟɥɟ  ɭɱɟɬɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɍɚɛɟɥɶ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɰɟɥɨɦ. Ɉɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɪɚɫɱёɬɨɜ ɫ ɧɢɦ ɩɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
Ɍɚɛɟɥɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ, ɢ ɩɟɪɟɞɚёɬɫɹ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɸ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
ɦɟɫɹɰɚ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɦɟɫɹɰ. ɍɱɟɬ ɹɜɨɤ ɧɚ 
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ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɚɛɟɥɟ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɬ.ɟ. ɨɬɦɟɬɤɢ ɜɫɟɯ ɹɜɢɜɲɢɯɫɹ, ɧɟ ɹɜɢɜɲɢɯɫɹ. Ɍɚɛɟɥɶ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ. Ɉɬɦɟɬɤɢ ɜ 
ɬɚɛɟɥɟ ɨ ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɧɟɹɜɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɬɤɭ, ɨɛ ɨɬɩɭɫɤɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɞɟɥɚɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ (ɥɢɫɬɨɤ 
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɤɚɡ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬɩɭɫɤɚ). 
Эɥɟɦɟɧɬ 3: Ɇɟɬɨɞɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ.[8] 
Ɇɟɬɨɞɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.11. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.11 – Ɇɟɬɨɞɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
 
Эɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɚɤ «ɨɞɚɪɹɬɶ», ɬɚɤ ɢ 
«ɤɚɪɚɬɶ». Ʉ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɩɪɟɦɢɢ, ɜɵɩɥɚɬɚ ɞɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɨɬɩɭɫɤɚ ɩɨ 















ɫɨɛɵɬɢɣ: ɫɜɚɞɶɛɵ, ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɨɞɚɪɤɢ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ. 
ɉɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɨɬɞɚёɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɝɞɟ ɩɨɤɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ. Ⱥ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɂ ɞɥɹ ɬɨɝɨ 
ɱɬɨɛɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɦɨɝɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɱёɬɤɨɫɬɶ, 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ 
ɤɚɤ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɟɟ ɡɜɟɧɶɹɦɢ 
(ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ). 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɯɨɞɹɬ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɪɨɥɶ ɢ ɫɬɚɬɭɫ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ. [8] 
Ʉ ɦɟɬɨɞɚɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ: 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɬɪёɯ ɱɚɫɬɟɣ: ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ (ɫɬɚɜɤɚ, ɨɤɥɚɞ); ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ 
(ɞɨɩɥɚɬɵ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ); ɩɪɟɦɢɣ, ɛɨɧɭɫɵ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɢɛɵɥɹɯ.  
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɨɩɥɚɬɚ 
ɩɪɨɟɡɞɚ, ɨɩɥɚɬɚ ɩɭɬёɜɨɤ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ. ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢɝɪɚɸɬ ɞɨɩɥɚɬɵ, ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ. 




Ɋɚɡɦɟɪ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ (ɡɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɢɟɫɹ ɨɬ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ, ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɢ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ).  
Ⱦɨɩɥɚɬɵ - ɷɬɨ ɜɵɩɥɚɬɵ, ɧɨɫɹɳɢɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢɥɢ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɚ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɨɩɥɚɬɭ ɦɨɝɭɬ 
ɧɚɱɢɫɥɢɬɶ, ɟɫɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɪɚɛɨɬɚɥ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɜ ɧɟ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ (ɇɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ). 
ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ (ɞɨɩɥɚɬɵ ɢ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɡɚ ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ, ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɦɟɧɶɲɟɣ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɟɦɢɢ, ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ. 
  ɇɚɞɛɚɜɤɢ – ɜɵɩɥɚɬɵ, ɧɨɫɹɳɢɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɚɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɭɪɨɜɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ (ɢɥɢ ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ) ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɤ 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ Ʉɪɚɣɧɟɝɨ 
ɋɟɜɟɪɚ, ɜɚɯɬɨɜɵɣ ɦɟɬɨɞ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɌɄ ɊɎ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɜɢɞɚɦ ɞɨɩɥɚɬ.  
Ɉɤɥɚɞ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɨɤɥɚɞ) - ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ) ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɦɟɫɹɰ ɛɟɡ ɭɱёɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɯ, 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ. [9] 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ 





Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2  - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɧɟɞɟɧɟɠɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
- ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ; 
- ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ; 
- ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɢ ɞɨɩɥɚɬɵ; 
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɚɤɟɬ (ɛɟɧɟɮɢɬɵ). 
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-ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɢɛɵɥɹɯ, ɤɚɩɢɬɚɥɟ. 
 
Эɥɟɦɟɧɬ 4: Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɪɭɞɭ, ɬɪɭɞɨɜɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɭɞɚ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɜɟɫɶ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. 
Ʉ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɜɫɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ, ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɪɭɞɚ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɞɨɩɨɥɧɹɟɦɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ.  
 
1.3 ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
 
    ɉɨ ɫɭɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɞɨɩɨɥɧɹɟɦɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ  ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ.   
Ʉɚɤ ɢ ɥɸɛɨɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɥɢɲɢɬɶɫɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɬɫɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟё ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɧɢɟ ɧɚɡɪɟɜɚɟɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ: 
1. ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɚɥɚɫɶ ɜ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ 
ɨɬ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɜɪɟɦёɧ ɢ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɪɟɚɥɶɧɨ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; 
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2. ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɚ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɦɟɬɨɞɨɦ "ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢɛɨɤ" ɢ ɫɥɢɲɤɨɦ 
ɡɚɩɭɬɚɧɧɚ; 
3. ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɟɞɢɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
4. ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. [8] 
Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ:   
- ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɝɢɛɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɤɥɚɞɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɛɨɧɭɫɨɜ) ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɪɚɫɱёɬɚ ɩɪɟɦɢɢ. Ƚɪɟɣɞ (Grade – 
«ɡɚɪɩɥɚɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ»): 1) ɫɬɭɩɟɧɶ (ɲɚɝ) ɲɤɚɥɵ «ɡɚɪɩɥɚɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ»; 2) 
ɝɪɭɩɩɚ ɛɥɢɡɤɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɚɪɩɥɚɬɵ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɝɪɟɣɞɨɜ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɧɚ ɭɪɨɜɧɢ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ). 
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɪɚɜɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɭɩɟɧɹɯ ɝɪɟɣɞɚ, 
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɪɚɡɧɭɸ ɡɚɪɩɥɚɬɭ. ɉɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜɜɟɪɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɫɬɚɠɚ, 
ɧɨ ɢ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ;  
- ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɫɢɫɬɟɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɰɟɥɟɧɨ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɜɹɡɢ 
ɭɪɨɜɧɹ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɫ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ;  
-  ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɫɮɟɪɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɮɢɪɦ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɛɨɥɶɲɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɢɛɵɥɹɯ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ; 
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- ɛɨɥɶɲɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɜ ɨɛɳɟɣ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
-  ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɯ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.  
      Ɂɧɚɱɢɦɨɣ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɨɬɤɚɡɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 
ɫɞɟɥɶɧɨɣ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɩɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɢ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ  ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɚ ɧɟ ɩɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ  «Ⱦɠɟɧɟɪɚɥ Ɇɨɬɨɪɫ» ɩɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɧɟɬ, ɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɥɭɱɚɟɬ  ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɨɩɥɚɬɭ ɡɚ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɚ ɧɟ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨ/ɱɚɫɵ. ɉɨɞ ɪɟɚɥɶɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫɜɨɢɯ  ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɨ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɪɚɡɛɨɪ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ. 
ȼ ɛɨɥɶɲɨɦ ɫɩɟɤɬɪɟ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɦɨɞɟɥɢ – ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɭɸ, 
ɹɩɨɧɫɤɭɸ, ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɭɸ.  
 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɞɜɭɯ ɱɚɫɬɟɣ – ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ. Ʉ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɨɤɥɚɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɦɩɨɜ 
ɢɧɮɥɹɰɢɢ. Ʉ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ – ɩɪɟɦɢɢ, ɧɚɞɛɚɜɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɚɤɰɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, ɨɩɥɚɬɭ ɥɢɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɜɡɧɨɫɵ ɢ ɜɡɧɨɫɵ 
ɜ ɥɟɱɟɛɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɮɨɧɞɵ, ɞɨɩɥɚɬɵ ɤ ɨɬɩɭɫɤɭ, ɥɶɝɨɬɧɵɟ 
ɚɤɰɢɢ ɢ ɬ.ɩ. Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɱɚɳɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ: ɨɩɰɢɨɧɵ – ɩɪɚɜɨ ɤɭɩɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɩɨ 
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ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɰɟɧɟ;   ɩɪɚɜɨ ɢɡɴɹɬɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ – ɩɪɚɜɨ ɢɡɵɦɚɬɶ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ 
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɛɟɡ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɪɟ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ;  ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɰɢɢ – ɩɪɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ;  ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ – 
ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɭɦɦɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ;  "ɡɨɥɨɬɵɟ ɩɚɪɚɲɸɬɵ" – ɩɪɢ ɭɯɨɞɟ ɢɡ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ (ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ) ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 
ɭɬɪɨɟɧɧɨɣ ɫɭɦɦɵ ɝɨɞɨɜɵɯ ɨɤɥɚɞɨɜ ɢ ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɵɯ.  
 əɩɨɧɰɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ: ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ, ɤɚɞɪɨɜɚɹ ɪɨɬɚɰɢɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɢ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ, ɪɟɩɭɬɚɰɢɹ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ 
ɦɨɳɧɭɸ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɭɸ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɝɨɬɨɜɢɬɶ 
ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɜɵɫɨɤɨɥɨɹɥɶɧɵɟ ɤɚɞɪɵ,  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. [10] 
Ⱦɥɹ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɬɪɢ ɦɨɞɟɥɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ:  ɛɟɫɩɪɟɦɢɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɤɨɝɞɚ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɪɩɥɚɬɚ,  ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɚɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɵɩɥɚɬɵ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɚ ɞɨɯɨɞɚ ɢɥɢ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɚɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɞɟɧɟɠɧɵɟ 
ɜɵɩɥɚɬɵ, ɪɚɡɦɟɪɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
 







ɐɟɥɶɸ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɍɹɪɫɤɨɣ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɭɬɟɣ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.  
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɫɬɭɩɢɥɚ ɍɹɪɫɤɚɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,  
ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ 14 ɦɚɹ 1959 ɝɨɞɚ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɧɭɠɞ ɈȺɈ «ɊɀȾ» 
ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɤɭɩɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɮɢɥɢɚɥɚɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ».  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, 
ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɢɡ-ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ. 
ɉɟɪɜɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɍɹɪɫɤɨɣ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɨɰɟɧɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɤɥɚɞɚ, 
ɩɪɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɟɦɢɢ. ȼɬɨɪɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɨɥɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɪɭɞɚ ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɚ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ. Ɍɪɟɬɶɹ – ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɭɬёɜɨɤ  ɧɚ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ  ɜɫɟɯ ɱɥɟɧɨɜ 
ɫɟɦɶɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɫ ɭɱёɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ, ɭɫɢɥɹɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 




ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ  ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
ɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ  ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɥɶɝɨɬ ɧɚ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ. 
ɇɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɜɨɨɛɳɟ ɫɥɚɛɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɫɬɚɬɭɫ ɫɟɦɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɍɹɪɫɤɨɣ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɩɨɦɨɝɭɬ ɤɚɤ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɫɬɚɬɭɫɚ ɫɟɦɟɣ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɍɹɪɫɤɨɣ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ  ɜ 
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